































































［1］JESUS goxutxe yray xengofiacu fachiju qunen me Nipon tenxo 





［1］Sono maye no fi Arima xurino daibu farunobuco don Protaziono 
reonay Tacacugun no vchini vbamatoyu tocoroni qitaifuxinqui no coto 
ydequitaritari. Sono tocoroni ychinin no rouo（rouo: toxiori）ari, sono 
nauoba Lean toyu. sono voqinani（voqina: idem.）Miguel toyu nijisay no co 
ari. iye finin xite junin naqereba Miguel mizucara juxinno ytonamini yde, 
sono xifeqino vchini xeiso（xeiso: youay）furitaru ynũdara no qi ari.













































［1］Neua xeqiquenni（xeqi: yxi. qen: ayba）uadacamarite mauari fitofiro 
tacassa nijo bacari nari. Cata yedaua care yma cata yedaua xo nari. 































日 葡 辞 書〔1603～4〕「Qentô. Força, ou coração do Inuerno. ¶ Qentô 
































［2］Arima jichu no Padre Irmão vono vono sodeuo ccurane qubisuuo 
sobadatete, catgo xexime, cono vomomuqiuo reoxu farunobucoye 
xixauomotte ccugue ccucauasaru. farunobumo, nauozarini reojo atte 
ccuguino fi Circumcizão no fi von fuxitomoni sanqueino ccuide ni, coreuo 











［2］IESUS uõ qindocuuo arauaxitamauãto uoboximesu toqi jenaquno sono 
fitouo gorãjerarezu, voboximesu mamani saxerare naretaru gotoqu, cono 













［2］Xicareba farunobu aru axta sosoni sanquei atte gomissauo vogami 
xinjinuo vocoxite macari tataruruni, Pe. ye mosubeqi mune ari to anayuo 
xeraruruga yuyeni ydemucate qiqitamayeba conha fuxiguino reymuuo 
comorinu. Anjoto uoboxiqi sógonite vareni yssamete notamauaqu naji 
ycadeca xinfuguiu naru. Dayychini sãqueini monouxi: dayni confissão ni 
najuxi: day san xixono quimei uo carõzu. Ima yori xite sono cocorouo 












［2v］Sore ninsaqunite aru becarazu. Coreuo tattomu bexi totte saritamo 
catosureba yume samenu to catarite cayerarureba: yono ccune fitosamano 
goquãgui cato qiqi sutete vocarureba fisaxi carazuxite. Cono quídocu uo 



















［2v］Sore nippon taytono von Ccucassa nite maximasu Pe. Viceprouĩcial 
Gaspar Coelho ye mayraxerarexi toqi cono Zaixono rofai sunin mexi yoxe 
chicayuo saxete sono yurayuo toiqiuame tamayte, xofoni coreuo firome 
tamo mono nari.
















































［2v］Coconiua mata cono crusuo võxiruxini toriuaqi juxino càzubeqi coto 
ari.
1º niua Cono crus no yro von Aruji IESUSno cacari tamayxi, sancta crus no 
yroni sucoximo tagauazaru coto.［3］
2 niua vononite vchiuaritaredomo iongue sayu cotei aritoiyedomo crusno 
touori bacari sungunaru coto.
3ª niua cono qiua ynudara tote focaniua araqenaqi ibara michi michi taru 
coto core naguini tattoqi coto aruto coto narazu.
4. niua arauaretaru sono fiua IESUS no gotanjo no finaru coto.
5. niua crus yuareuo Nipponni firome fajimete yori xijunenmeni ayataru 
coto cono cazuua Escripturani samazamano xisay niyotte tattoqui nari.
Vj. niua nicca ccuquino yjenni goccugue no moxi tamo coto.
Vij. niua reoxeqino nacani tada yppon fitono vórayno michino fotorini 
xojitaru cotoua Caluario no yamani nitaru coto.
Viij. niua toxuno saynanno minguiri crusno［3v］von fattauo ague matayte 
gonijuni tanomoxiqiuo motaxeraruru coto.
Ix. niua jentiomo yusayno tameni xoguachiniua moncono taccuru qi yori 
arauaritamo coto.
X. niua ycanimo ycanimo xiroqi qino nacani azayacani mie tamo coto.
Xj. tada júmóji bacary nitemo naqu vyeni gaqu no vchitamo coto.
Xij niua sumpo sumi cane uo atetaru gotocu caccono mígoto nari coto.
Xiij niua ycanimo buayqu naru yaro ni qiraxetamo coto.
Xiiij. niua D’s no Prouidentia no fuxíguissauo reobony mietamo yoni 
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＊討議要旨
村尾誠一氏は『日本に奇跡的に現れた十字架の事』が最初どの言語によって語られたのか質問し、
発表者は、最初はポルトガル語で、それが日本国内において日本語に翻訳され、ヨーロッパに渡った
と回答した。
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